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UN MOMO POR LO ALTO
CON LA REINA DE REINAS 2014
En un ensamble perfecto, El Rey Momo y las concursantes de Reina de Reinas entregaron lo mejor de su talento para una coronación majestuosa, como todas las de este Carna-val 2014.
‘Carnaval, música y sabor pa’ que lo goce todo 
el mundo’, dirigido por Lucy Vengoechea y Randy 
Severiche, representó la creación a través de los 
cuatro elementos básicos: fuego, tierra, aire y 
agua. En medio de ellos irrumpió el Rey Momo 
????????????????????????????????????????????????-
dicas por todos los barrios, representados por las 
candidatas al Concurso Reina de Reinas.
El profesor Álvaro Bustillo fue el gran protagonista 
de la noche, y por primera vez el rey Momo fue 
??? ????? ?????????? ??? ??? ?????????? ????????????
desarrollada por más de 400 bailarines durante el 
espectáculo que rindió homenaje a lugares icóni-
cos de Barranquilla como La Troja, La 100 y la 8.
Las 28 jóvenes participantes del concurso Reina 
de Reinas engalanaron la velada con su carisma, 
???????? ?? ???????????? ???????????? ??? ????? ?????????
Torres, representante del barrio El Campito, obtuvo 
la corona del Concurso Reina de Reinas 2014.
 Álvaro Bustillo lució en su coronación el traje Rey y caporal, creación de las 
?????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????? ???
El Binomio de Oro, bajo la batuta del histórico acordeonero Israel Romero y la 
champeta de Kevin Flórez, animó la velada.
Las aspirantes a reinas de reinas lucieron vestidos inspirados en bailes nativos.
Las danzas tradicionales hicieron parte de la velada de coronación de reina de 
reinas y rey Momo.
